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JA in. t. t. személyzetében ez academiai év’ lefolyta 
a la tt a’ következő változások történtek :
H a l á l  á lta l a’ társaság hét tag já t vesztette e l ,  
u . m. Péchy Imre igazg. — , Budai Ézsajás tisz t. — , 
Kossovicli K ároly rendes, és B aricz G yörgy, Csató 
Pál, Hoffner József és Magda P ál lev. tagokat.
V á l a s z t a t o t t  lev. tag nyolcz :
Hctiszlmann Im re  orvos dr. Pesten.
H unfa lt,i Pál li. iigyv. Pesten.
K riza  János, unit. pred. Kolosvárt.
K ubinyi Ferencz táblabiró Losoncion.
Luoroisy Józsefe prof. Szigeten.
Peregriny E le k , phil. dr. Budán.
Török János , a ’ gazd. egyesület’ előadója.
Trefurt Á goston , tbiró Pesten.
T iszteleti ta g u l:
Pulszky Ferencz, táb lab iró ’s volt országgy- Követ.
Rendes tagokká : az utóbbinak lwlyére a ’ nyelv­
tudományi osztályba Jászay P á l, ve- kir. udv. fogalma­
zó Bécsben ; a’ törvénytud. o s z t í(y*>a helybeli harma­
dik rendes tagu l F ogarasi Jfaos, a’ k ir. váltófeltör- 
vényszék’ tanácsjegyzője; a’ történettudom ányi osz­
tályba elhunyt Kossovicli J ^ r o l y ’ helyére H orváth M i. 
liály phil. dr. Bécsben.
Véo-re i°-az°\ tag !*1 elhunyt Péchy Imre’ helyére 
b. Vay°M iklós * cs .^ -  kamarás, főispáni helytartó és
septemvir Pesten.
K is gyülés*’d’ társaságnak 18-10. nov. 10-tól, 1841. 
sept. 0-ig 3Í) f'o't j nagy gyűlése aug. és september- 
ben 9 üléss" i igazgatósági gyűlése Pesten  september- 
ben 2 ülései* Szünidő k é t hónapig.
A .  l í y c l v  k ü r i i l i  m u n k á l a t o k .
1. A’ n a g y  s z ó t á r ’ dolgozása folyt; sőt a ’ nyelv- 
t„ .’,imányi osztályból Czuczor Gergely , a ’ plnlosophi- 
^t>ól Horváth Cvrill, Hetényi János és K állay Ferencz, 
a’ törvénytudományiból Szlemenics P á l,  illetőségök’ 
egy részét vizsgálat alá is bocsátották. A’ l i a d  t u  d o-  
m á n y i  m ű s z ó t á r ’ dolgozása hasonlókép fo ly t, ’s 
különösen b. Lakos János t. és K iss K ároly r t  mun­
kálkodások’ egy részét elő is te rjesz te tték . A’ mun­
kába vett b á n y á s z a t i  m ű s z ó t á r  körül B ugát, 
Frivaldszky és Kacskovics fá radoz tak ; ’s időközben 
a ’ segedelemnyujtásra felszólíto tt magyar és erdélyi 
bányakormányok közül a’ felsőbányái az o tt már diva­
tozó műszók’ lajstrom át küldötte be , az alsó-magyar- 
országi rövid idő múlva egy tetemest» m unkálat’ köz­
lésé t Ígérte. Végre a ’ T á j  s z ó t á r  h o z  ú jra  is H or­
váth János r t .  vasi és honti, Drnovszky Ferencz nyit- 
r a i , Fabó András nógrádi, M atusik János ta ta i, Vass 
József göcseji tájszók’ küldésével já ru ltak .
2. A’ magyar s z ó  k ö t é s ’ Szabályai’ nyomozásá­
ban a’ nyelv-tudományi osztályból , Czuczor, Fábián, 
N agy János és Vörösmarty já rtak  el, melly munkálat, 
mihelyt kiegészítve és a ’ társaság által megvizsgálva 
és elfogadva leszen , a’ közönség elébe fog terjesz­
tetn i.
3. N y e l v r é g i s é g  e k ’ keresése- és gyűjtésével 
folyvást Döbreníéi Gábor r t foglalkodott, k inek szer­
kesztése alatt a’ rég i m. nyelvemlékek’ II. kötete meg 
is jelent-
B . T udom án yos m u n k á la to k  és k iadott  
m u n k ák.
1. A' tudományok’ terjesztésén t u d o m á n y o s  
é r t e k e z é s e k ’ Írásával igyekeztek a’ tagok. Külö­
nösen a’ nagy és kis gyűlésekben a’ következő előa­
dások leltek h e ly t: Fogarasi Ján. lt. a ’ magyar ig ék ’ te r ­
mészetét fejtegette ; Kállay Fér. r t  a’ finn és magy. nyel­
vek’ összehisonlítási vizsgálatának közíiinki történe­
te it és eredményeit á llíto tta  elő, ’s az újabb külföldi föl­
fedezéseket és tudományos nézeteket e’ tárgy  körül 
megvizsgálva, Possart’ lapp és Jablencz’ syrjan nyelv­
tanait ismertette, folytonos tek in tette l a’ magyar nyelv’ 
rokon sajátságaira ; Blocll Móricz lt. a’ nyelvhasonlí­
tásról, különösen a’ magyar nyelv’ rokonságairól ér­
tekezvén, annak a’ syrjanneli hasonlatosságait emelte 
k i ’s alkotására nézve a’ sinai és semita nyelveknél 
fölebb állónak m u toga tta ; ismét Bloch Móricz a ’ hé­
ber költészet’ jellem eiről o lvaso tt, hasonlítva a.' hel­
lénnél és sanseritta l; Podhraczky József lt Erdősi J á ­
nos XVI. századbeli szerző’ némelly eddig lappangott 
Írását ism ertette m eg ; Szemere Pál r t . a’ szépmüvek’ 
criticájáról á lta lában , különösen pedig Vörösmarty’ 
némi daláról adla elő elm élkedéseit; Pulszky Ferencz 
l t  a’ rég i műemlékek’ befolyásáról az új m űvészetre,— 
H etényi János az ész és pliilosophia’ fölségéről é rte ­
k e z e t t ; Lukács Móricz lt. a’ büntetőjogi theoriákat 
adván elő, különösen az igazság és haszon’ elveit fe j­
tegette  ’s az utolsóra többek által felhozott ellenve­
téseket czáfolgatván, meg igyekezett m u ta tn i, liogy 
a’ jó l érte tt haszonelvben a z  igazság’elve is benn fog­
la lta tik ; Briedl Fidél lt  az aesth^ticai lángészről e l­
mélkedett ; Győry Sándor r t a’ hasznos ism eretek’ te r­
jesz tése’ módjairól adta elő nézeteit; Vajda P é te r  lt  
a ’ természettudományok’ befolyását a’ tá rsaság ra  fej­
teg e tte ; — Czech János r t  a ’ zsidók’ polgári állapot- 
ja i t  M agyarországban nyom ozta; Horváth Mihály lt  
az 1514-ki magyar pórhad’ okait és következményeit 
adta elő; ugyan ő az Anjouk’ hatását á llíto tta  elő ha­
zánkra, országiások’ szellemét, a ’ közigazgatást, egy­
házi, erkölcsi és népi é le te t tekintve ; Jerney János 
r t .  a’ hazánkat IV. Kéla a la tt pusztított mongolok’ e- 
gyik vezérének Kadánnak oklevelét magyarázván , a ’ 
nevezett k irályunk’ pénzeivel találtatn i sz o k o tt, de 
mindeddig meg nem határozott rézpénzeket a’ mongo­
lok  által forgásba hozottaknak igyekezett megmutat­
ni ; Kállay Ferencz r t  a ’ Frangepáni nem zetségről, — 
Sztrokay Antal r t  Cházár András’ életéről ’s tudomá­
nyos és pliilanthropiai hatásáról é r te k e z e tt; Horváth 
Mihály és Schedel Ferencz több, hazánkat illető tör-, 
téiieti munkákat ism ertettek meg a’ társasággal ; Lu- 
czenbacher János r t  Róbert K ároly k irály ’ némelly á l­
ta la  Buda városának adott áru lerakói’ kiváltságára vo­
natkozó ritka  ezüst pénzeit mutatta elő, azokról egy­
szersmind értekezvén ; így K állay Ferencz r t .  némelly 
legújabban Erdélyben, az orbai székben ta lá lta to tt a-
raiiy régiségek’ ra jza i’ jelőmutatását kisérte észrevé­
telekkel ; ’s társaságon kivöli hazafiak közül llomer 
Flórián Zudar László egykori pannonhalmi főapát’ s ír­
kövé t, ’s Nagy-Ajtai Kovács István n L e lly  a’ K o­
lozsvár’ rég i várfalán ta lá lta to tt magyar s írira toka t 
közlék rajzokban ’s egyszersmind m agyarázataikkal 
is kisérék ; — K iss K ároly r t  a’ franczia köztársaság’ 
hadi szereucséje’ okait igyekezett m eghatározni; más 
ízben a’ legújabb liadi irodalmat ism ertette, tek in te t­
te l eddigi k ísérle te inkre e’ nemben; Nagy Károly rt- 
új elrendelési! égtekét, az elsőt magyar nyelven, ké- 
szité ‘s annak előm utatását egyszerítései’ igazlásával 
k is é r te ; Taubner K ároly lt  a’ mértan’ előadása’ mód­
szerét ’s kűlöaösen a ’ mértani irodalomnak hazánkban 
hazai nyelvünkön! mibenlétét terjesz té  elő ; Vásárhe­
lyi Pál r t  folyóvizeknél a’ sebességek’ fokozatáról é r­
tekezett , felvilágosítván e kérdést egy a’ Dunán mért 
keresztm etszés és abban talált sebességek á lta l, nem 
különben a’ Duna vízemésztéséről különböző vízállo­
m á s o k n á l  ; — Szlemenics Pál r t  a ’ magyar törvények’ 
tö rténete it nyomozta az ország’ keletkeztétől az Á r­
pádok’ k ihaltáig  Jerney János r t  jtörvényköny- 
vünk’ legnagyobb nyomtatási hibájáról egy betűben é r­
tekezvén , kim utatta, miképen I. Lajos decretuma’ 11. 
czikkelyében „universi viri nobiles“  hibásan áll veri 
h e ly e tt, melly helytelen olvasásra Kolláj- ’s utána töb­
ben e g y  hamis közjogi tételt alap íto ttak ; Tóth Lőrincz 
l t  a’ becstelenítés’ büntetéséről általában >s különösen 
annak hazánkbani alkalmazásáról elm élkedett; Kállay 
Ferencz r t  a magyarországi részek’ visszakapcsolása’ 
kérdését vizsgálván , tek in tettel az eddigi vitatkozá­
sokra, az ügy’ további kiegyenlítés-ére szolgáló pon­
to k a t igyekezett k ije le ln i; Fogarasi János r t  egy ma­
gyar bankról fe jte tte  k i n éze te it; — Búgát P ál r t  az 
orvosrend’ miképeui emeléséről Magyarországban ér­
tekeze tt ; Schoepft' August lt  a ’ kancsalság’ m űtételét 
adván elő, számos egyedeket műtét előtt ’s u tá n , kü ­
lönféle időszakaiban a ’^  gyógyulásnak, á llíto tt a ’ tá r­
saság elébe ; Schedel Ferencz egy M agyarország’ ha­
tára in  belül ta lá lt lithographiai követ ism ertetett meg. 
— G yász- és emlékbeszédeket elhunyt társak  felelt 
Péczely, Schedel, Sztrokay és Zsoldos készítettek . E- 
zeken kivül a’ Tudomány tárban megjelentek : H etényi 
Ján . r t . ’értekezése az academ iák’hasznairól, Briedl Fidél 
ltagé  : a’ kisdedovó intézetek történetileg ; ’s egy os- 
kolaleczkei czélszerü  terv ’ készítésének lényeges és 
m ellékes bélyege i; Podhraczky József ltagé Berger 
Illés magyar tö rténetíró ró l, Jerney János -rtagéi e ’ 
kérdés fe le tt: való-e, hogy az orosz birodalom’ ala­
pítói m agyarok vo ltak ; továbbá a ’ bői convent’ emlé­
kezetének felélesztése ; ism ét: a ’ váczi püspökség’ b ir­
tokjövedelmét mutató XVI. századi m. oklevelek ; Já- 
szay Pál ltag tó l a’ kassai kisebb országgyűlés’ czik- 
k e ly e i ; Taubner K ároly ltag tó l: a ’ fourieri módszer 
a ’ felsőbb fokú eg y en le tek rő l; Vállas Antal r ta g tó l : 
a’ ho ldfogyatkozásokró l; Tarczy Lajos rtagtó l a ’ te r ­
m észeti tudományok’ rég i történeteiről, és SchöpffAu- 
gust lta g ’ értekezése a ’ korcsvegyekröl..
2 . N y o m t a t á s b a n  a ’ következő munkákat ad­
ta  k i a’ társaság  :
a) Tudom ánytár, közre bocsátja a’ m. t. t. Szer­
kesztik  Luczenbacher J . és Balog P- 12 füzet.
b) M agyar helyesírás és szúr a a «***«*’ főbb sza­
bályai. A’ m. t .  t. külön használatára- Ötödik kiadás.
c) R é g i magyar nyelvemlékek. K iadja a’ m. t. t- 
Szerkeszti Döbrentei a .  M ásodik kötet.
d f) Eredeti Júlckszúi k iadja a1 t. t- VIII. IX* 
X . kö tet. ’
S) A ' felsőbb analysis’ e lem ei, GyŐry Sándor i- 
tag tó l. Második füzet.
h) Számolási segéd a’ közéletben előforduló pénz­
számolások’ tábláit ’s egyszerű szabályait példákkal 
világosítva foglaló. Hradnay Ferencztől-
i) A z állatország  felosztva alkotása szerint. Cu- 
vier ut. Vajda P éter ltagtól- Első kötet.
k) Népszerű erkölcstudomány Zsoldos Ign. rtag tó l.
1) M. t. t. Névkönyv astronomiai naplóval és ka- 
lendáriommal 1841-re.
3. El voltak a’ tagok olly kéziratait' v izsgá la tá­
val is foglalva, mellyek az alaprajz’ rendelkezéséhez 
képest k iadatás végett voltak az academia elébe te r ­
jesztve. Név szerint, a ’ múlt évről maradiakhoz já ru lt
20, és pedig nyelv és lite ra tú ra i 1, c lassica-literaturai 
2, philosophia ’s nevelési 3, tö rténetirási és rokon 6, 
mathematicai 1 ’s természettudományi 3 ; inellyek kö­
zül a’ következőknek kinyomatása h a tá ro z ta to tt: Sze- 
rém vármegye’ ismérete H oblik M árton l t tó l ; b) Cu- 
v ier’ Á llatországa’ II. kötete Vajda P. l t tó l ; c) Magyar 
könyvtár , készítette Jankow ich Miklós t t . ; d) P lu- 
ta rch ’ Paralle lái, ford- Székács és Taubner 11. t t . ; e)
Miss Sara Sampson , Léssing után Kazinczy Ferencz­
től ; f) Edvi Illés Pál Közhasznú K ézikönyvének h a r­
madik kiadása. — A’ magyar törvénytár’ első része, u . 
m. Verbőczy István’ hármaskönyve B ertha Sándor, Fo­
garasi Ján o s , Luczenbacher Ján o s , Szalay László és 
Tóth Lőrincz rt . és 11. tt. álta l fordítva most vagyon 
vizsgálat a latt.
4. Hasonlag el voltak a’ tagok a ’ Tudománytárba 
szánt dolgozatok’ vizsgálatával foglalva. A’ m últ év­
rő l maradiakhoz jö t t ez évben 31; különösen 3 lite ra ­
tú ra i, 5 pliilos. ’s nevelési, 9 tö r té n e t i, 0 mathema­
ticai, 1 h ad -, 1 műtudományi, 3 törvény- ’s tö rténet­
tudományi, mellyek közül 21 fogadtato tt e l,  ’s azóta 
nagyobb rész t meg is je len t.
C. J u ta lm a k  és p á ly a m u n k á k .
1. 1839-bék. k ite tt e’ t ö r v é n y t u d o m á n y i  fel­
adásra : „H atározs^ssék meg a ’ büntetés’ értelme és 
c zé lja , adassanak evj annak biztos elvei és ezekhez 
alkalmazható nem ei; ígjtessék meg, találhat-e köztök 
helyet a’ ha lálbüntetés, és melly esetekben ’s miké­
pen, és railly sikerrel gyakorol tatod; ez a’ rég i és ú- 
jabb népeknél, különösen h a ^ nkban“  é rkeze tt és vizs­
gálat alá ment tizenhárom pí«vamunka közül a ’ száz 
arany jutalom  Szemere B e rta la n ju k  íté lte te tt , Sár- 
váry Jakabénak pedig, mint másourangUliak, tisz te le t­
díj mellett kiadatása határozhatott.
2. A’ szinte akkor h irdetett t e r m é s z e t t u d o ­
m á n y i  feladásra: ,,Je le ltessenek  k i áz\n gyógy- és 
mütani te s te k , mellyek honunkban is tere*,nek , vagy 
term eszthetők, ’s mind a ’ m ellett rész in t me. most j s 
külföldről hozatnak b e , részin t mind eddig Vjvitelre 
nem fo rd ltta tnak  ; mi ennek oka ’s m iként lehe ne azt  
eszközölni, hogy azok ne csak országunk’ szük-éo-gif; 
pótolnák, hanem külkereskedési czikkelyekké is “ ki­
hatnának“ három munka é rk e z e tt, mellyek közül xj. 
W agner D ánielé  nyerte el a ’ száz a ra n y a t, tisztelet
díj m elletti nyom tatásra pedig Tűrök Józsefé  é rd e m e - \  
síte tett-
3. A’ drámai jutalom  a ’ versenyzett művek’ gyen­
gesége m iatt k i nem adathatott.
4. Az 1840-ben k ijö tt magyar könyvek közül az 
évi n a g y j u t a l o m  200 aranyban H orváth M ihály’ 
illy  czimii munkájának íté lte te tt:  ,,Az ipar és keres­
kedés’ története M agyarországban a’ három utolsó szá­
zad a la t t ;“  ’s mint ehhez legközelebb állók k i lőnek 
tü n te tv e : Szemere B ertalan’ Utazása külföldön, 2 kö­
te t ;  és Vörösmarty Mihály’ Ujabb M unkái, 4 k ö t . ,
’s d icséretet nyertek betűrenddel e’ következők : Csá­
szár F .’ Magyar Váltójoga, 2 köt., Györy Sándor’ Fel­
sőbb Analysise’ 2dik füzete, Jó s ika  Miklóstól : Élet és 
Tündérhon, 3 köt.; és Kölcsey F. Minden M unkái, I. 
és II. köt. Végre figyelmet gerjesz te ttek  még mint 
hölgy álta l készíte tt köz hasznú m unkák : F lóri’köny­
ve és Földesi estvék, Bezerédy Amáliától.
5. 1843-re a ’ következő ú j  k é r d é s e k  tűzettek 
k i : a) Történetirási: Beköltöző őseink micsoda nép-
ségeket találtak hazánkban, megtelepedésük után III. 
András’ haláláig , kik szállottak meg az o rszágo t; ’s 
mellyik nép mi befolyással volt nemzetünk’ életére? b) 
M athesisi: Adassanak elő, a’ szükséges rajzokkal fel­
világosítva, valanlelly hegyháton átszállító ’s vizét egy 
közös válópontnál nyerő hajózási zsilípes csatorna’ te r­
vezésének alapelvei.
B . S cm zeti já té lis iín ’ ügye.
Az 1833. óta fenálló já tékszín i küldöttség ez év­
ben 28 darabbal gazdagította a ’ magyar színmüvek’ 
számát, mellyeknek egy része színpadra is került.
F. A’ tagok’ magányos inuokálaiai.
Hogy a’ haza tudhassa, mennyiben iparkodtak az 
egyes tagok, academiai hivatalos munkálódásaikon k í­
vül, magányos szorgalmok által a’ hazai irodalom’ ü- 
gyét előm ozdítani; előadatik ebbeli dolgozataik’ sora 
i s ,  a ’ jnennyibea általok bejelentettek v a g y a ’ titok— 
nokí hivatal előtt tudva vannak.
' Andrási/ György gr. tt.
A n ta l M ihály It.
Az academiai Zsebszótár’ átnézetével foglalkodott.
Árvay Gergely It.
Velencze’ nemzeti ünnepe. Ath.
B ajza  József rt.
Az ,,Athenaeum‘‘ cziraü folyóiratot szerkeszté.
Balásházy János rt.
Elárult pályamunka. Debreczen, 8r.
B alta Káruly lt.
Vélemény a ’ büntetésmód’ jav ítása  iránt. P est, nSr.
Czikkelyek a ’ Társalkodóban.
B alogh  l ‘á l rt.
A’ Tudományfár’ lite ra tú ra i részét szerkeszté. 
Barabás Miklós lt. B árány Ágoston lt. B ártfay  L ász­
ló lt . Bene Ferencz tt , ur. Benyovszky Zsigm ondit.
B ert/ia  Sándor lt.
Verbőczi’ Hármas köayvének loidilásával foglalkodott. 
Beszédes József lt. B itn icz Lajos rt. B olya i Farkas lt.
Brossai Sámuel lt- 
A' Vasárnapi Újságot szerkeszté.
Bresztycnszky Albert 11.
Bloch Móricz lt.
Nyelvészeti nyomozások P e s t , iGr.
Mózes’ öt könyve, 3. 4. 5. kötet. B udán, 8r,
A ’ héber költészet’ rövid rajzolata némi tekintet­
tel a’ kellen és hindu költészetre.. Tlár.
B ried l F idél lt.
A ’ kisdedovó intézetekről történetileg. Ttár.
Egy czélszerü iskola-Ieczkei terv’ készítésének 
lényeges és mellékes bélyegei. Tíár.
Az ember testi , lelki és szellemi tehetségeivel.
A th.
A ’ nevelő ’s tanító-hivatal’ kezdetbeni szüksége­
sebb tulajdonai. Ath.
Mint hat üdvösen a’ népiskola az ember’ házi 
boldogságára. Ath.
Gondolattöredékek a’ tanítás és tan ítók ’ köré­
ből. Ath.
Elméletek a' köz jó lé t’ némelly elveiről. Ath.
A ’ hű tanító’ és nevelő’ legéitesebb jutalm a. Kel. 
és Név.
Egy nyugalmazott tanítónak búcsúbeszéde távo­
zó ’s tanítói pályára lépő fiához, llel. és Név.
Fürtök  a’ nevelés' mezejéről, lle l. és Név.
A ’ két csemete. llel. és Név.
Általános és különös Neveléstan. Készülőben.
B u g á t Pál.
Orvosi T árt szerkeszté I). F lórral egyetemben.
Csapd Jó zse f (Tunyogi) lt.
Császár Ferencz lt.
Költemények. Budán, 8r.
Váltó-törvénykezési irománypéldák. P es t, n8r. 
Czikkelyek az Ath.
Csatsko Imre l t •
Büntetés jogi elm életek, tekin tettel a’ büntetés 
fa ja ira , különösen a’ halálbüntetésre stb. K. I.
Csorna Sándor (Köröst) lt.
Értekezések a ’ ealcuttai folyóiratokban.
Csorba Jó zse fit. Czech János rt.
Czuczor Gergely rt.
Cornelias Nepos’ minden munkái. Buda, 8r . 
Vegyes czikkelyek a ’ Mezei Napiárban.
Deák Ferencz lt. D eáky Zsigniond lt.
Dessewffy Aurél g r . lt.
X. Y. Z- könyv. Pesten , n8r. 
D e s s e ir fy J ó z s e fg r . t t .  D ó h o v i c s  F aiu l lt. Döbrcn- 
le i Gábor rt. Döme Károly lt.
E g yed  A n ta l lt.
Ovidius' Metamorphosisai’ fordítását befejezte. 
Eötvös Jó zse f báró tt.
E rdélyi János lt.
Versek folyóiratokban.
Fábián Gábor rt.
A ’ democratia Amerikában Tocquevilletől. Fran- 






Nőnevelés és nőnevelési iztézetek hazánkban. 
P e s t , n l2 r.
Féryes E lek tt.
M agyarország statistikája. K. I.
Ferenczi István és F ii in  ver Leopold lt.
F lór Ferencz lt.
Az Orvosi T árt szerkeszté Bugát tál.
Fogarasi János lt- 
M agyar kereskedési és Váltójog- Budán , nSr. 
Magyar bank. P e s t , n8r.
Czikkelyek az Ath. ( ,
Frivaldszky Im re rt. Fíilepp József es t  iilöp Sámuel lt,
Gaal József lt.
Beszélyek , versek ’s egyéb czikkelyek az Ath.
Garay János lt.
Versek az Athenaeum ban .
Gáltj U tcán lt.
Czikkelyek a ’ T á rs a lk o d ó b a n .
Gebhardt Ferencz r t . Gegu E lek  lt.
Gécay A n ta l lt.
Budai Pa^Ak. B écs , n8r.
Győry Sándor rt.
G yurikotics G yörgy lt.
Megyei tisztviselők’ válaszláss liajdankorban- 
Tud. G yújt.
Z ág ráb , V arasd , K örös szlavóniai megyék 
magyar országgyülésení képviselési joga- Tud. Gy-
Zamobor, Zágráb vgye Száván túli részén fekvő 
Mező-város S ílavon ia , ucm pedig H orvátországhoz 
szám itatott. Tud. Gy.
A’ magyar nyelv’ előbbeni nagyobb k iterjedésé­
nek , divatának s becsültetésének példái Trenchin 
vármegyében. Tud. Gy.
A’ magyar bornak az éjszaki országokba kivi­
tele a ’ 16 században Tud. Gy.
a c a d e ^ i a : ^
^ Ö N Y V T A > » A  J  Országgyűlési emlékiratuk 1542—1790 évig. L. I.
kV i i, , i r r  ------- - ^  M agyar történeteket illető oklevelek 's  egyéb
forrásak. K. I.
Szabad kir. városok országgyülésení szavazati 
joguk . Latin nyelven. K. I-
M agyarországi rég i várak és városok megyék 
sora szerint. K. I.
H egedül Sám uel It.
Ilelmeczy M ihály szavazatos pénztárnok. A’Je lenkor és 
Társalkodó főszerkesztője.
Herepei Károly l t .
H etényi János rt.
Az ész és philosopliia’ felsége. Acad. előadás.
A’ nemzeti academiák’ üdvös befolyásáról a’ nemz. 
jó lé tre . Ttár.
A ’ Pesten  állítandó ref. főiskolai rend tervezetei
K oszoruzott pályamunka.
Az egyezményes rendszerről. Ath.
H oblik M árton lt. Hoffner Józse f u ,
Horváth C yrill rt.
Parreelitheism us. K- I.
Psychologia. Készülőben.
Horváth Jó zse f lt.
A’ hidegvíz - gyógyászat' története. Ttár.
P lin iu s’ fordítása a’ 10-dik könyvig. K. I. 
Hufetand Enchirídion Medícuma magyarítva. k .  I. 
Az emberi liolt-test bebalzamozása. K. I. * 
Horváth M ihály rt.
A’ magyarok története a tanuló ifjiiság’ számára. 
P est , n8r.
A’ népérdekek ' kifejlése honunkban. Ath.
Az anjouni k irályok’ hatása ¡Magyarországra Ttár. 
Az 1514-ki pórlázadás, annak okai és követ­
kezményei. Ttár.
Illés V á l  (E d d ) lt,
K eresztyén Abc és gyónók katekliismnsa máso­
dik kiadásán dolgozott.
Népoktató kézikönyv 3d. kiadását elkészítette. 
Jakab István lt. Janhovich Miklós tt.
Jászay T á l rt.
A ’ hazai nyelv és történetekhez a d to k a t gyűj­
tött. ,
Jerney János rt.
Hádai P á l’ bender követségének naplója. Ttár.
Törvénytárnak’ nyomtatási legnagyobb hibája egy 
betűben. Ttár.
Jósika M iklós b. l t .
Helione- Költemény a’ Kisfaludy Társaság Év­
lapjaiban.
Kacskovics L ajos lt.
Mezei N aptár 1812re.
A’ Magyar Gazda’ egyik szerkesztője.'
Kállay Ferenz rt.
Frangepánok. Tudtár.
Finn-magyar nyelv. K . I- 1-ső rész literaíu rai 
v áz la t; I I  rész finn-magyar nyelv-vizsgálatok ered- 
vényei; II I  rész finn népágazatok, ethnograph- ism er­
tetése; IV rész finn-magyar szótár egy toldalékkal az 
uráli magyar utazók’ számára.
Erdélyről két czikk a’ Pesti H írla p b a n .
Karácson M ihály lt. g r .  K árolyi G yörgy t t .  Kassai 
Józse f lt. Kemény József (rr. lt, Kerekes Ferencz lt.
K isfa ludy Sándor lt.
K is B á lin t lt-
K is János r t •
Soproni E stvék , III-dik köt. Sopron, n8r.
K iss Ferencz lt.
K iss Károly r t.
H adi aphorismák’ gyűjteménye (folyt.) Tud. Gy. 
Hadi lite ra tú ra i szemle Tdtár.
Keglevich Etelke. Hadias beszély. Árvízkönyv. 
K lauzál Jmre lt. Kolossváry Sándor t t .  Kovács M i­
hály , Kovács F á i , Krajner Im re lt. tt . ICopácsy Jó ­
zse f hír tt . Lakos János b. tt . Lassú István lt.
Luczenbacher János rt.
A’ Tudtár értekező részét szerkeszté ’s több 
históriai czikkelyekkel nevelte.
Lukács Móricz lt.
Az ujabb polgáiisodás’ elemi Európában a ' ro ­
mai birodalom’ bukása után Guizot ut. Ttár.
M arkó K ároly , M átray Gábor lt. M ednyánszly A la ­
jo s , 6. tt.
Méhes Sámuel lt.
Az Érd. Híradó ’s Nemz. Társalkodó kiadója.
N agy Ig n á c z  lt.
V endégszerep, ered. vj. 1 felv. Nemz. Almanach. 
Tekintetes ú r és f i ja , beszély. Ath.
Nincs boszorkány , besz. Ath.
Kemény (1841.) b írálata  Ath.
Szív és tró n , dráma 4 felv- Hugó V. után. Szín- 
raütár IC. füzet.
Morus Tamás sz. j . 5. felv. S. Pellíco után. Szin- 
mütár 24. füzet.
E gy pokár v íz , vj. 57f. Seribe után. Szinműtár,
21. füzet. /
A’ Jelenkor segédszerkesztője ’s Szinműtár kia­
dója.
N aoy  János rt. N agy  K ároly rt.
Féczely Józse f rt.
Emlékbeszéd Budai Ézsajás felett«- K . I. 
B írálatok az Athenaeumban. _
Péterfy Károly lt.
Alapfilozofia. N. II. k. Enyed. 8r .
Podhraczty József, lt.
Cuspinianus János’ beszéde Budán . . 1541-bgli 
romlása emlékezetére- B uda , n8r.
Erdősy Jánosnak ismeretlen munkája. Ttár.
A’ hajdani száraz mérii’ sokfélesége. Ttár. 
Oklevelek a’ Ttárban.
Pólya Józse f lt.
Az állatország term észettörténet! képterme. J a r -  
dine ut. Pest. 8r.
P ulszky Ferencz lt.
A ’ rég i műem lékek’ befolyásáról az új művészet­
re. Acad. előadás.
Czikkelyek az Athenaeumban.
R a g á ly i Tamás tt. Sárváry Pál lt.
Schedel Ferencz titoknak.
Venelin ’s a’ moszkvai történeliskola. Ath. 
B írálatok ugyan ott, ’s névtelen czikkelyek más 
folyóir.
Bevezető értekezés Gora- Nepos’ é letérő l és
I lk á iró l. B u d a  , 8 r .
A ’ K is fa lu d y -T á rs a s á g ’ É v la p ja it  s z e rk e s z té . 
Schedius Lajos tt. Schoepf A u g n s t lt- Somossy Játios 
lt. Stáhly Ig n á cz  tt. Stettner G yörgy rt.
Szabó István  lt.
Homer’ Odüsseáját fordította.
Szalay Imre tt.
Egyházi beszédek’ gyűjteménye. U jabb évi folyam.
3 köt. B u d a , n8r. r .
’ Szalay L ászló  r t.
A’ büntető eljárásról, különös tek in te tte l az es-
kütt székekre. P est n8r. _
Montesquieu. Villemam után. Ttár.
A’ k ö z é p k o r ’ jogáró l. Gans után. Ttár.
Szász Karoly r t.
Széchenyi Istv. g r .  ti.
É rtek , a’ Jelenkorban.
Széchy Á goston  It.
Székács J ó zse f It.
A’ keresztény vallástan’ katechismusa. D. Z ie- 
genbein’ nyomán. P e s t ,  8r.
V ersek folyóiratokban.
Beszéd a’ K isfaludy-Társaság Évlapj.
Szemere Bertalan It.
K oszorúzott pályamunka a’ büntetésekről. Bu­
da , n8r.
Szemere Pál rt.
Mű és é lv ., az Ath.
Szenczy Itnre tt.
Több rendbeli eredeti értekezések ’s fordítások 
a ’ Bel. s. Név. és a’ „Fasciculi E cclesiastico-L iterarii“ 
czimű folyóiratokban.
Szenvey Jó zse fit.
Czikkelyek az Ath.
S zig lig e ti E dvárd It.
Ál Endre, dr. 4  szakaszban. P e s t , ICr.
Korona 's k a rd , szj. 5 felv. IC I- 
T roubadour, dr. 4 felv. K. I.
Szilágyi Ferencz It.
A’ ,,Jelen  és M últ“ szerkesztője.
Szilasy János rt.
Szlemenics P á l rt.
Törvényeink’ története országunk’ keletkeztétől 
az Árpádok’ kihaltáig. K. I-
Szőni a o h  Gusztáv rt.
D. Mayer és a’ franczia lite ra tu ra . T tár. 
B írálatok az Ath.
Sztrokay A n ta l rt.
Gorove László lt  fe le tt emlék beszéd.
A’ Törvénytudományi miiszótárt bevégezte.
Tarczy Lajos rt.
Tiszta M értan elemei- Pápa 1841.
Természettan története a ’ hajdankorban, első 
második közlés. Tudtár.
Egy pár czikk  a ’ mezei ’s pápai Naptárban.
Egy pár czikk a’ Pesti Hírlapban.
Gyöngyök a’ német költészetből. 2d. füzet.
Tantér A n ta l lt.
Taubner Károly lt.
M értan, i- rész. Számtan. Kézikönyv.
A’ fourieri módszer a’ fensőbb fokú egyenletek 
■feloldásáról. Tudtár.
M iként találák  ki földünk’ nagyságát? Tudtár.
A’ kúpmetszetekről. Tudtár.
Plutavch P ara lle la i. K. I.
B írálat az Ath.
Teleki Domokos g r .  lt. Teleki Jó zse f g r .  tt .  
Teleki László g r . lt.
Kegyencz, szj. 5 felv. Pest. 8r.
* Tessedik Ferencz lt.
Tó th  Lőrinci l t .
A’ jobbágyi terhek’ megváltásáról. Ath.
Eszmék a’ hütlenségi vétkekről. Ath.
A’ becstelenítő büntetésekről. Ath.
Több ford. czikkelyek u. ott.
Vdvardy János lt.
Vajda Péter lt.
Dalhon. 3d. füzet. Buda a l2 r.
Az állatország felosztva alkotása szerint. Cuvier 
nt. első kot. Buda , nSr.
Az úszás elmélete. Ath.
A’ természettudományok’ befolyása az emberre 
és köztársaságra. Ath.
Vállas A n ta l rt.
Egy felállítandó magyar központi műegyetemről. 
Pest. n8r.
Vásárhelyi Pál rt. 1 áss L ászló  tt. Vécsey Jó zse f U. 
Viola Jó zse f lt.
Vörösmarty M ihály rt.
Versek az Athenaeumban. •
W altherr L á sz ló , lt.
W arga  János lt. - 
A Pantheism us’ eredete, szülő okai és elágazása. 
Másod rangu jutalm at nyert pályamunka.
Olvasó és tanitókönyv. 3 részben. P e s t , 8r. 
Észtani értekezés az Ath. ’s Figy.
Nevelési értekezés az A th.
Philosophiai Encyclopaedia. K . I.
W argha  István  l t .  W esselényi Miklós b. tt. 
Zsivora György lt. —
Zsoldos Ignácz rt.
Népszerű Erkölcstudomány. B uda , 8r.
A’ magyar váltó-törvény’ vázlata táblákban. Vesz­
prém , ívrét.
Emlékbeszéd Kossovich K ároly felett. KI.
Mi az academia gyűjteményeit il le ti, azok a ’ 
hazafiak által folyvást dicséretes figyelemmel pártol­
ta la k .  K ülönösen:
1. A’ k ö n y v t á r t  nevelték : Balla Károly, B ar- 
tosságh József, Bajza József, Beöthy Zsigmond, 
Bizony K áro ly , Bloch Móricz , Bocsor Is tván , Briedi 
F id é l, Bugát P á l , Császár F erencz , Csajághy Ká­
roly , Czech János , Czuczor G ergely , Fáy A ndrás, 
Fogarasi János ; Gévay A n ta l, Horváth Mihály , Hol­
lók Imre , Illés (Edvi) P á l , Jankow ich Miklós , K acs- 
kovics L ajos, Kállay Ödön , Kajdacsy István , K ecs- 
keméty Cs. D ániel, Kemény József gr. , Kis Ján o s ,
•>s Kovács Sebestyén Endre, Kovács János és József, Lá­
nyi F rid rik , N em es’ Sámuel, Löwy Hermann, Mészá­
ros Imre , M onaszterli András , Nagy Ignácz , Nérae- 
thy P á l, Neumann Salam on, Óváry P á l, P éterfy  
K áro ly , Boseuthal M óricz, Simkó Vilmos , Somogyi 
K áro ly , Stanke Jó zse f, Sujánszky A ntal, Szabó J á ­
nos , Széchenyi István g r . , Széchy Á goston, Székely 
M óricz, Szentiványi M ihály, Sziglig®^ E dvárd, Szle­
menics P á l, Szűcs István, S zu k nyov ics Jakab , Szent- 
k irá ly i Zsigm ond, Szeremlei G ábor, Tarczy Lajos-, 
Teleki József g r . , gr. T e le k i család , Teleki László 
g r . ,  Török János, Vachot Im re, Vállas A n ta l, V ályi 
Tam ás, W alth e rr L ászló , ‘W arga János , W éber J . 
W igand Fridrik. — K ü l f ö l d i e k :  az Amerikai
philos. társaság, a’ Berlini academia, a’ Cseh tud. tság, 
az Edinburghi tud. ts á g , a’ Müncheni tud. acad .; 
végre Lindeberg András svéd tudós, és
2. A’ k é z i r a t t á r t :  Briedi F idél, Egyed An­
ta l ,  Ferenczy Jákó , Gelei Z suzsána, H elm eczy  Mi­
hály , Hladik. B ernárd , Horváth József, Incze József, 
Kemény József g r . ,  Kondvicska M árton, M atusik J á ­
nos , Ötvös Ágoston , Péchy László , Bézselyi Mihály, 
Buchietl M iklós, Schedel Ferencz, Sztrokay A n ta l, 
Teleki József g r . , Thomaer Ignácz, Verebélyi József, 
Zsoldos Ignácz.
3. A’ p é n z g y ü j  t e m é n  y t :  B otka P é t e r ,  
Drnovszky F ír . , Fejérváry Milliós , Hoffner Jó zse f, 
Kecskeméthy Cs. Dániel, K iss Ferencz , L iterati Ne­
mes Sámuel, Májer Is tván , Ötvös Á goston, Palugyay 
Lajos , Pető János, Ilézselyi Mihály , Sándor K ároly , 
Szuknyovics Jakab , Tatai János, V arga-Lukács assz.
4.  A’ t e r m é s z e t i e k ’ t á r á t :  N agy K áro ly , 
Ötvös Ágoston, W allner János.j
, a c a d e m i a ^  
J & n y v t a r a J
I I .
A’ M. TUDÓS T Á R SA SÁ G ’ TŐK EPÉN ZA LA PJA  
1841 végével.
A lap ítványok , adom ányok 's kam ati h a to d o k b ó l:
1  8 9 G b a n .
G ró f Széchenyi István 
G ró f Vay Á brahám  
G róf A ndrásy  G yörgy 
G ró f K á ro ly i G yörgy  .
G róf Széchenyi Pál 
G róf B atthyáni Iván 
If jab b  g ró f E ste rh ázy  M ihály 
N eczpáli Justh  G ábor 
G róf T elek i Jó z se f, A d á m , Sámuel 
és L ászló  te s tvérek  .
Ifjabb g ró f E ste rh ázy  K áro ly  
P allin i lnkey  Im re 
G róf F es te tic s  László 
Szepesi Szabó István .
G róf P á lffy  F erencz’ h o ltig -a ján la ta  
évenként 400 p. fr.
1 8 2 r b e n  
Jó zsef F őherczeg  N ádor 
1 8 S 8 ban.
G ró f C ziráky  A ntal
1 8 3 0 b a n .
pápa i Sám uel j
H g. B a tth y án i F ü löp  .
G ró f K eglevich János
G ró f Zay K áro ly  . . . .
B áró  Mandell K áro ly  .
K opácsy  Jó zsef püspök 
Jankovich  M iklós . . . .  
G ró f K áro ly i István 
G ró f K á ro ly i Lajos . . .
Sz. k ir. B uda fővárosa 
S ándor Is tv án ’ h ag y o m án y a k ép p  az 
o rszág ’ pénztá rából 8840 fr. ’s az 
ebből szárm azo tt s e’ tőkéhez ró tt 
967 f. ’s 6 k r. kam atokkal eg y ü tt 
V edres Is tván  . . . .
1 8 3 1  ben.
V ághy F erencz  . . . .  
H o n t vm egye' küldem énye ,
I83 lben  lefize te tt kam atok’ ‘/ed a a ’ F es­
te tic s  László g r. egész évi kam atjá­
val 2665 fr; ’s h ite lezésko r e’ meiiy- 
íiy iséghez toldván a’ pénztárbó l surn 
m a-k e rek íté sü l 747 f r t .  ’s 10 kr. 
teszen  ez évi tő k é s íte tt kam atraeny 
n y i s é g ........................................
Összes oldal
































1  8  3 2  ben.
Báró P rónay  Sándor
Örm ényi Ferencz . . . .
B ujánovics Sándor 
V illax Ferdinand ’s a’ z irczi apátság  
G yőri ev. gyü lekezet’ köz. adom. 
Fehér vniegye’ ké t rendű küldeni. 
K olozsvári Sándor kanonok 
Döme K áro lj' kanonok 
Perlaky  K áro ly  . . . .  .
Kálmán János plébános 
Sz. k ir. F ium e városa’ öt év a la tt le f i­
zetendő 1000 fr. a lap ítván j'-tőké jé ­
nek le fize te tt első ö tödé .
V. Ferdinand m agyar k irá ly  Ő F elsé­
ge’ adom ánya .
N agy-Szom bat szab. k ir. v á ro s’ kü l­
deménye . . . . . .
B áró Szepesy Ignárz püspök’ ho ltig - 
a ján la ta  évenként 000 p. fr.
Gévay A n ta l’ h o ltig -a ján la ta  évenként
50 p. f r .........................................................
1832ben fizetett kam atok’ V6da : a ’Fes 
te tic s  L ászló  gr. egész évi kam at­
jával 3673 fr. 30 k r. ’s a ’ h itelezés 
ko r a’ pénztárbó l sum m akerekítésül 
to ld o tt 8 fr. 26 k rra l teszen az ezen 
évi kam at-m ennyiség tőkésítve
1  8 3 3 b a n .
Bács vniegye’ küldem énye 
M atus Ferencz táp i plébános’ hagyó 
m anya . . . . .  
N y itra  vniegye’ alapítványa 
Illos Jó zsef’ hagyom ánya 
Komárom vniegye’ küldem énye .
16 szepesi v á ro s ' küldem énye 
K őszeg városa’ küldem énye 
F ium e városa’ 1000 fr. a lap ítványtőké- 
jének  2-dik ötödé 
I833ban fize te tt kam atok ‘/eda, a 'F e s ­
te tic s  L ászló  g r. egész évi kam at­
jával 3473 fr. ’s 37% k r .; ’s a ’ sum ­
m akerekítés m iatt a ’ pénztá rbó l to l 
do tt 8 fr. 53% k rra l az ezenévi ka- 
m atm ennyiseg tőkésítve teszen
1 8 3 1 b e n .
Mosonv vmeg_\ e’ alapítványa 
Kovács János’ alapítványa .
T o ro n tá l vm egye’ gyűjtem ényéhez 
a d o t t : M ocson)'i János 100 f r . ;  By 
desku thy  L ajos 10 fr.; Törökbccsei 
urodalom  100 fr.; N agys/.entm iklósi 
járás* községei 124 fr. 2-1 k r.; N agy- 
kikindai k erü le t 80 fr.; g ró f Gyulai 
A lbert 50 fr .; Endrődy József 100 fr.; 
L ázá r Á goston 400 fr.; K arácson Is t­
ván 100 fr .; N ikolics János 100 fr.; 
D adányi K onstantin 100 fr.; Damasz- 
kin A ntal 100 fr.; IVlalenicza M iklós 
100 fr.; mind ezüstben ’s így  össze- 
lég a/, egész adakozás . >
I t te b e i  Kis A n ta l’ h o l t ig -a já n la ta  éven­
ként  100 f r - ........................................
Bács vniegye’ u jabb küldem énye 
Csekonics János’ ho ltig -a ján la ta  even­
kén t 48 fr. . j
Összes oldal
p. fr. |k r .  
287,040 —
2,000 —  
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1 8 8 4 b e n .
G ró f T eleki Jó z se f, végi pénzgyü jte- 
m ériy-öregbítésre .
1834ben fizetett kam atok’ %da , a ’F es­
te tic s  g róf’ egész évi kam atjával 
e g y ü tt . . .
K áro ly  főherczeg’ 10,000 fr. alap ítva- 
nya , de a ' m elly csak 1 S44től gyü- 
mölcsözend az academ iának százá­
tól ö tte l .
I S S S b e n .
F rábyova m ezőváros’ küldem énye 
N ákó János’ alap ítványa 
F arkas S ándor’ alapítványképen visz- 
szaajándékozott 200 darab aranya 
akko ri pénzkelet sze rin t .
N évtelen’ adom ánya 
A ’ kolosvári u n itá ria  fő isko lai olv.
tá rsa ság ’ küldeménye 
H ázy  A lo iz’ hagyom ánya .
Fium e városa’ 1000 pengő fr. tő k e ­
alapítványának 3dik és 4dik  ötödé 
1835ben fizetett kam atok’ %da , a ’ F es­
te tic s  g ró f egész évi kam atjával 
eg y ü tt . . . . .  
F orgó  G yörgy ’ hagyom ánya 
Forgó. G yörgy  hagyom ányabeli -lpCtel 
kam atozó R othsch ild  - kö telezvény- 
sors . . .
G róf Pálffy  Eufém ia szrfl. de L igne 
hgasszony’ hag y o m án y a— m elly a' 
végintéző te s tv é ré n ek , b. Spiegelné- 
n e k , halála u tán  ju tan d  az acade 
m ia’ b irto k áb a  — 2500 fr.
1 8 3 6 b a n .
Gr. E ste rházy  M iklós’ a lap ítványa 
Fium e városa 1000 p. fr. tő kea lap ítvá­
nyának u to lsó  ötödé .
K örösi Csorna S ándor’ küldem énye a- 
lap ítványu l 200 darab arany az ak ­
k o ri pénzkelet szerin t 
1836ban fize te tt k am atok ’ %da, a ’ Fes 
te t ic s  gr. egész évi kam atjával 
Bohus János’ ho ltig -aján lata  200 fr.
I S S S b e n .
Szabadka sz. k. vá ro s’ alapítványa 
F o d o r Pál k ir . tan. hagyom ánya 
N. Enyedi C asino-egyesü le t’ küldem é 
nye . . . . . .
K ü lkey  H enrik ’ a ján lata  
M ayer János szepes-vm egyei fi ’s lon ­
doni szűcsm ester’ küldem énye 
1837ben fizetett kam atok  %da 
P erlak i D ávid 50 példánya „ T ö rté n e ti 
ad a to k “  czim ü könyvéből, á ra  20 kr 
K ucsera  L őrincz 100 péld. „ É r t . a ‘ 
rövid  u tu  v issza té te lrő l“ cziniű köny'
véb ő l, á ra  30 k r ........................................
H rabow szky  Dávid 30 példánya „U ta- 
7,asi ra jz o k “  m unkájából á ra  2 f. 
40 k r. .
Ö sszes oldal






























I 8 3 8 b a n .
bow szky Dáv. im ént em líte tt m un­
k á ik ’ elkelt néhány példányi árából
nyos m agyar tö rv én y “1 
kajából , ára 2 ft.
n y t „M agá- 
czimíí m un-
gentium “  m unkájábó l, á ra  3 fr. 
1838ban fizetett kam atok’ Vsda
1 8 3 9 b e n .
Gegő Elek’ küldem énye
>. V iola Jó zsef’ küldem énye 
•rnovszky Ferencz’ adom ánya 
ran} ', akkori pénzkelet sze rin t
10 a-
ból szárm azott tisz ta  haszon m agyar 
könyvkiadásra . . . . .
lorove L ászló , L ajos és K áro ly ' ju ­
ta lom -alapítványa . . .  
kucsera, H rabow szky  e's A csády 
m unkáikból bevéte tett
„O v id ’ pon 
m unkájából ,czinuxtu s i Levelei“ 
á ra  30 kr. .
183%en fizetett kam atok’ hatoda
I S d O b e n .
P ereg riny  E lek  „M agyarok’ tö r té n e ­
te i“  50 példányi á rá t  . .
H o rvá t Endre’ hagyom ánya Pázmán- 
di m agánj’a’ eladásából .
Kovács Tam ás fő ap á t, Guzmics 1*1" 
d ó rt illető ju ta lom aranyok’ vissza- 
a jándékoztábui 
Névtelen tanu lók  . . ■ .
Zob János Kisfaludy Sándor á lta l 
1840ben fizetett kam atok’ hatoda
1 8 4 l b e n .
dolgozataiLakos báró tudom ánytári 
d íja  visszaajándékoztából 
T ökö ly i Szabbasz k ir. tan. alapítvánj'a  
Péczely József’ ju talom -alap itványa 
1841 ben fiz e te tt kam atok tőkésíten ­
dő h a to d a .......................................
(Buda fővarosa’ alapítványa száztól 
ö tte l,a ’ F o rg ó ’ hagyom ányabeli R o th ­
schild  sorskötelezvény száztó l négy­
gyei , a’ többi h a tta l kamatozván)
’S így az egész tőkepénzalap 1811 
végével . .
Ezen kívül 798 pengő ft . holtigajánlat 
évenként.









200  —  
1,000 —  
62 48
3,764 13
20 —  
300 —
231 25 








FŐ PÉN ZTÁ R ’ Á L L A PO T JA  1841 vegén.
Bevétel.
1840dikről pénztár-m avadvány 
L e fiz e te tt a lapítványok- ’s adomá­
nyokból .
A lapítványi kam. ’s évenkénti holtig- 
a ján latokból .
H ite lezvény i kam atokból 
E legyből . . . . . .
K észpénzi összes bevétel
I841ben ezen és m últ évekrő l fizetetlen m arad t:












A lapítványi kam at 
H itelezvényi kam at . 
H o ltig -a ján la t .
-  ■ Összesen
"m a^cademlT n
JC D N Y Y T  ÍR A .J
K i a d á s .
T ito k n o k , helybeli ’s v idéki rendes 
tagok  , tisz tv ise lők  , segédek, máso­
ló k  és szo lg ák ' fize tésire  
F iz e té s id e n  v idéki rendes tag o k  nagy^ 
g y ű lé s i napdíjakra ’s u tazási kö lt­
ség ik re  ..............................................
K önyvek ’s ezzel rokonok  kiadására 
a ’ m ellék-pénztárnak se g é ly -ille tt 
ségül . . • • . .
H iv a ta lo s  n y o m ta tá s i, k ő - irá s i , 0k-' 
levé lkészü le ti, könyvárusi ’s kötési 
kö ltségü l . •
T udom ány i segédeszközök’ szerzésire 
B ú to ro zásra  könyv tári készü le t’ 
á rában  
S zállásbérre
Iro m á n y sz e re k re , v ilág ításra  és fá ra ' 
Ju ta lm azások ra  . . . .  
Já ték sz ín re  (szindarab-fordításo k ’ és 
páholy  b ér’ fejében) .
Posta- és szállítási bérre  és egyéb c! 
légy kö ltségre .




















5S íg y  kivonván a ’ 26,665 fr. ’s 21?,0 kr- ^ v é te lb ő l
a 19,257 fr. s 14 kr k iadást
pénz tárm arad  vány 1842re : 7108 fr. 7 kr/ezüíU ben.
K  i  a d á n
Könyvnyom tatási és j a ­
vítási kö ltségre 
T isz te le t-  és szerkesz­
té s i díjakra . . .
R ézm etszetek , képek , 
könyvkötési kö ltség  
’s papiros árában . 
K am at-íizetésre .
M E L LÉ K PÉN Z TÁ R ’ Á L L A PO T JA  1841 végén. 
B e v i t e l .
1840-d. évi m aradvány 
A’ főpénz tá r’ segedelemnyujtásáb’ól 
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mTo
E zM evonván a 7 bevételből m arad 
1842-re . 1,708 54% o
, . J ? e,St,en > az Tanács’ ü lé sé b ő l, novem­b er’ 24 -kén , 1842.
G. Széchenyi István,
m ásod-elnök.
D. S eh ed el Ferencz,
t i to k n o k .
I
